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RESUM. Hom pretén ter un inventari exhaustiu de totes les cites de Crustacis De-
capodes a les Illes Balears. S'ha revisat tota la bibliografia disponible (38 treballs) ¡ 
s'ha actualitzat la nomenclatura i donat una sinonímia restringida a l'area esmentada, 
indicant les corresponents fonts. En total es consideren com a valides 185 especies. 
S'ha fet també una distribució de les cites a les diferentes illes i de la fondaria mit-
jan<¡ant una taula. Finalment es fan consideracions sobre algunes cites dubtoses o d'es-
pecial interés. 
SUMMARY. A BIBLIOGRAPHlC CHECKLIST OF THE DECAPODS (CRUSTACEA) OF 
THE BALEARIC ISLANDS. A checklist of all the record s on Decapods (Crustacea) from 
the Balearic Islands is compiled. The 38 available publications have been surveyed, and 
the taxonomic nomenclature limited to the area mentioned is synonymized. References 
are tabulated by islands and bathimetric distribution. Doubtful or interesting references 
are discussed. 
(1) Museu Balear de Ciencies Naturals. Apartat de Correus, 55. Soller. 
(2) Laboratori de Geologia. Departament de Ciencies de la Terra. Facultat de Ciencies. Carret. de Vall-
demossa, Km. 7,5. 07071-Palma de Mallorca. 
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INTRODUCCIÓ 
Per a la realització d'aquest treball s'ha intentat recollir la bibliografia 
existent sobre crustacis decápodes de les Illes Balears. De fet s'han deixat de 
consultar alguns treballs deIs més antics, emperó aixó no és cap problema greu 
ja que gran part de les cites d'aquests autors (NEuMANN, 1878; HELLER, 1868; 
CARUS, 1885, i altres) han estat recollides a treballs posteriors i especialment 
a MIRANDA y RIVERA (1933) i a ZARIQUEY CENARRO (1935a). 
EIs treballs consultats es poden classificar en diferents apartats: 
- Faunística general: MALUQUER (1919), MARGALEF (1953). 
- Sistemática i faunística de decapodes: BARCELÓ i COMBIS (1875), Bou-
VAR (1916), O. DE BUEN (1916), STEPHENSEN (1923), FOREST (1965, 1976), 
GARCIA SOCIAS (1986), HANSEN (1922), MASSUTI (1985), MIRANDA RIVERA 
(1921, 1934), PARISI (1914), SARDA & PALOMERA (1981), FERRER GALDIANO 
. (1920), ZARIQUIEY ALVAREZ (1946, 1968), ZARIQUIEY CENAR RO (1935b, 1941, 
1942) i darrerament CASTELLO et al., (en premsa) GIU & MACPHERSON (en 
premsa). 
- Pesquers: MASSUTI (1963, 1971). 
- Bionomia bentónica: BIBILONI & GIU (1982), F. DE BUEN (1934), MAU-
RIN (1962a, 1962b), OUVER MASSUTI (1953). 
- Reculls bibliográfics: RODRIGUEZ FEMENIAS (1887), BOUVAR (1916), MI-
RANDA RIVERA (1933) i ZARIQUIEY CENARRO (1935a) .. 
- Altres: HABSBURG-LoTHRINGEN (1884). 
Totes aquestes referencies bibliográfiques figuren com un número entre 
paren te si darrera de cada especie i deIs seus sinónims. Aquesta corresponden-
cia, entre treballs i números, es troba a l'apartat de bibliografía. 
D'altra banda s'ha utilitzat una bibliografia complementária per tal d'acla-
rir els problemes de sinonímia i actualitzar la nomenclatura (ABELLO et al., 
1986; AL-ADHUB & WILUAMSON, 1975; ALMA<;:A, 1985; BOUVIER, 1940; BOWMAN 
& ABELE, 1982; CHACE, 1984; CHRISTIANSEN, 1969; CROSNIER & FOREST, 1973; 
FOREST, 1964; FROGUA & MANNING, 1982; GARCIA RASO, 1984, 1985; GONZA-
LEZ GURRIARAN & MENDEZ, 1986; INGLE, 1981, 1985; HOLTHUIS, 1968, 1986; 
MANNING & HOLTHUIS, 1981; RrCE & SAINT LAuRENT, 1986; SMALDON, 1979; 
TURKAY, (en premsa). 
La sinonímia que figura en aquest treball es restringida a les Balears. 
NAVARRO (1940) aporta molta informació bibliográfica sobre la fauna i 
flora de les Balears. 
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Finalment s'ha realitzat una taula de distribució de les especies a les di-
ferents illes, senyalant també les fondaries maxima i mínima on s'han capturat. 
Es consideren com a valides 185 especies distribuid es per famílies de la 
següent manera: 
Família Aristeidae 3 especies. 
" Solenoceridae 1 
" Penaeidae 2 
Sicyoniidae 1 
Sergestidae 5 " 







" Processidae 7 " 
Palaemonidae 8 " 
Crangonidae 8 
" N ephropidae 2 
Polychelidae 3 
" Palinuridae 1 
Scyllaridae 2 " 
Axiidae 1 
Callianassidae 1 
Upogebiidae 2 ". 
Diogenidae 6 
Paguridae 14 " 
" Galatheidae 9 
Porcellanidae 3 
Albuneidae 1 " 
Dromiidae 1 " 
" Homolidae 2 " 
" Dorippidae 2 
Calappidae 1 " 
" Leucosiidae 6 
Corystidae 1 " 
































F AMÍLIA ARISTEIDAE 
Gennadas elegans (Smith, 1882) - (8) (26) 
Aristeomorpha foliacea (Risso, 1827) - (8) (16) (17) (18) (22) (23) (24) (28) 
(31). 
Aristeus antennatus (Risso, 1816) - (8) (16) (17) (18) (20) (22) (23) (24) (28) 
(31) (34). 
FAMÍLIA SOLENOCERIDAE 
Solenocera mempi'anacea (Risso, 1816) - (23) (24) (31) (34). 
(Penaeus siphonocerus) - (1) (3) 
(Penaeus membranaceus) - (1) 
(Solenocera siphonocera) - (26) (32) 
F AMÍLIA PENAEIDAE 
Penaeus kerathurus (Forskal, 1775) 
(Penaeus caramote) - (1) (3). 
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1849) - (8) (16) (18) (23) (24) (26) (34) 
F AMÍLIA SYCIONIDAE 
Sycionia carinata (Brunnich, 1768) - (1) (3) (4) (33) (34). 
(Sycionia sculpta) - (1) (4) (26). 
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FAMÍLIA SERGESTIDAE 
Sergia robusta Smith, 1882. - (26) (34) 
(Sergestes robustus) - (13) 
Sergestes arcticus Kroyer, 1855.- (8) (13) (34) 
Sergestes corniculum Kroyer, 1855. - (13) (31) 
Sergestes sargas si Ortmann, 1893. - (13) (34) 
Sergestes vigilax Stimpson, 1860. - (13) (26) (34) 
SUBORDRE PLEOCYEMATA 
INFRAORDRE o. STENOPODIDEA 
F AMÍLIA STENOPODIDAE 
Stenopus spinosus Risso, 1827 - (11) (21) 
INFRAORDRE CARIDEA 
F AMÍLIA P ASIPHAEIDAE 
Pasiphaea sivado (Risso, 1816) - (8) (18) (22) (26) (28) (31) (34). 
(Pasiphae sivado) (32) 
Pasiphaea multidentata Esmark, 1866 - (8) (31) (34) 
(Pasiphae multidentata) (32) 
F AMÍLIA OPLOPHORIDAE 
Acanthephyra pelagica (Risso, 1816) - (34) 
(Acanthephyra multispina) - (32) 
(Ephyra punctata) ? - (1) (4) 
(Miersia punctata) ? - (3) 
(Miersia punctulata) ? - (26) 
F AMÍLIA PANDALIDAE 
Chlorotocus crassicornis (Costa, 1871) - (8) (22) (34) 
Heterocarpus ensifer. A. Milne-Edwards, 1881. - (22) 
Plesionika heterocarpus (Costa, 1871) - (8) (18) (31) 
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Plesionika antigai. Zariquiey Alvarez, 1955. - (8) (24) 
Plesionika martia (A. Milne-Edwards, 1883) - (8) (17) (18) (24) (31) 
Pleisonika gigliolii (Senna, 1903) - (24) 
Plesionika edwarsii (Brandt, 1851) - (8) (18)(22) (23) (24) (31) 
Plesionika acanthonotus (Smith, 1882) 
(Plesionika geniculatus) - (18) 
Parapandalus narval (Fabricius, 1787) - (17) 
(Parapandalus pristis) - (18) (28) 
FAMÍLIA HYPPOLITIDAE 
Hippolyte inermis Leach, 1815. - (34) 
(Hippolyte prideauxiana) - (7) (33) 
(Virbius viridis) - (1) (3) (4) (29) 
Hippolyte longirostris (Czernjawsky, 1868) - (34) 
(Virbius gracilis) - (3) (4) 
Hippolyte holthuisi Zariquiey Alvarez, 1953. 
(Hippolyte varians) - (33) 
(Virbius varians) - (4) 
Thoralus cranchii (Leach, 1817) - (8) (34) 
(Thor bunseni) - (3) (4) (35) (36) 
(Thor cranchii) - (33) 
(Hippolyte cranchii) - (3) 
(Hippolyte, bunseni) - (3) 
(Spirontocaris bunseni) - (7) 
Eualus occultus (Lebour, 1936) - (8) 
(Spirontocaris cranchi) - (3) (7) (26) (35) (36) 
Lysmata seticaudata (Risso, 1816) - (1) (3) (4) (26) (29) (33) 
Ligur ensiferus (Risso, 1816) - (8) 
F AMÍLIA ALPHEIDAE 
Athanas nitescens (Leach, 1814) - (3) (4) (6) (8) (26) (29) (33) (34) 
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Synalpheus gambarelloides (Nardo, 1847) - (8) 
Alpheus macrocheles (Hailstone, 1835) - (6) (8) (26) (34) 
(Alpheus megacheles) - (3) (4) (27) 
Alpheus dentipes Guerin, 1832. - (3) (4) (6) (8) (25) (26) (27) (29) (33) (34) 
Alpheus glaber (Olivi, 1792) - (8) (31) (34) 
(Alpheus ruber) - (32) 
Alpheus platydactylus Coutiere, 1897 - (8) 
FAMÍLIA GNATHOPHYLLIDAE 
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Gnathophylum elegans (Risso, 1816) - (1) (3) (8) (11) (26) (29) (33) (34) 
FAMÍLIA PROCESSIDAE 
Processa edulis edulis (Risso, 1816) - (34) 
(Processq edulis) - (33) 
(Processa canaliculata) - (37) (No Leach, 1815) 
(Nika edulis) - (1) (3) (4) (29) 
Processa robusta Nouvel & Holthuis, 1957. - (34) 
Processa acutirostris Nouvel & Holthuis, 1957. - (8) 
Processa macrophthalma Nouvel & Holthuis, 1957. - (34) 
Processa parva Holthuis, 1951. - (34) 
Processa can~liculata Leach, 1815.- (26) (27) 
(Prbcessa mediterranea) - (8) (24) (31) 
. Processa elegantula Nouvel & Holthuis, 1957. - (8) 
F AMÍLIA P ALAEMONIDAE 
Palaemon xiphias Risso, 1816. - (1) (8) (34) 
(Leander xiphias) - (3) (4) (26) (29) (33) 
Palaemon serratus (Pennant, 1777) - (11) (34) 
(Palaemon treillanus) - (12) 
(Leander serratus) - (3) (4) (26) (29) 
(Leander serratus vaL treillanus) - (1) (33) 
(Leander treillanus) - (1) (3) (4) (26) 
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Palaemon adspersus Rathke, 1837. - (8) (34) 
(Leander adspersus var. fabricii) - (33) (35) 
(Leander reetirostris) - (3) (4) (26) 
(Leander reetirostris var. oetodentatus) - (3) (4) (26) 
Palaemon elegans Rathke, 1837. - (34) 
(Leander squilla) - (3) (26) (29) (38) 
(Leander squilla var. elegans) - (33) 
(Palaemon elegans) - (15) 
(Palaemon natator) ? - (1) (3) 
(Leander erratieus) ? - (26) 
Pontonia pinnophylax (Otto, 1821) - (34) 
(Pontonia eustos) - (3) (4) (26) (27) (33) 
Typton spongicola Costa, 1844. - (3) (4) (8) (26) (27) (34) 
Periclimenes scriptus (Risso, 1882) - (8) (27) 
Peridimenes amethysteus (Risso, 1827) - (2) 
F AM. CRANGONIDAE 
Pontocaris cataphracta (Olivi, 1792) - (8) (34) 
(Aegeon eataphractus) - (33) 
(Crangon eataphraetus) - (1) (3) (4) 
Pontocaris lacazei (Gourret, 1887) - (31) 
Pontophilus spinosus (Leach, 1815) - (8) 
Pontophilus norvegicus (Sars, 1861) - (8) 
Pontophilus fasciatus (Risso, 1816) 
(Philoeheras fasciatus) - (33) 
(Crangon fasciatus) - (1) (3) (4) 
. Pontophilus trispinosus (Hailstone, 1835) 
(Philoeheras trispinosus) - (33) (34) 
(Crangon trispinosus) - (3) 
Philocheras echinulatus (Sars, 1861) - (8) 
Philocheras sculptus (Bell, 1848) - (8) (33) 
(Aegeon seulptus) - (25) 
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INFRAORDRE ASTACIDEA 
FAMÍLIA NEPHROPIDAE 
Homarus gammarus (Linnaeus, 1758) - (1) (3) (4) 
(Homarus vulgaris) - (26) (33) 
Nephrops norvegieus (Linnaeus, 1758) - (8) (17) (22) (23) (24) (28) (31) 
(Nephrops norvegicus var. meridionalis) - (18) 
F AMÍJA POL YCHELIDAE 
Eryoneieus kempi Selbie, 1914. - (32) (34) 
Eryoneieus faxoni Bouvier, 1905. - (26) (34) 
Polyeheles typhlops Heller, 1862. - (8) (21) (22) (23) (28) (31) 
FAMÍLIA PALINURIDAE 
Palinurus elephas (Fabricius, 1787) - (11) (34) 
(Palinurus vulgaris) - (1) (4) (16) (19) (25) (26) (27) (33) 
F AMÍLIA SCYLLARIDAE 
Seyllarus aretus (Linnaeus, 1758) - (1) (3) (12) (26) (27) (29) (32) (33) (34) 
(Arctus ursus) - (4) 
(Arctus arctus) - (25) 
Seyllarides latus (Latreille, 1803) - (11) (12) (26) (34) 
(Scyllarus latus) - (1) (3) (4) 
INFRAORDRE THALASSINIDEA 
FAMÍLIA AXIIDAE 
Caloearis maeandreae Bell, 1846. - (8) 
FAMÍLIA CALLIANASSIDAE 
Callianassa subterranea (Montagu, 1808) - (4) (26) 
FAMÍLIA UPOGEBIIDAE 
Upogebia deltaura (Leach, 1815) - (8) 
Upogebia pusilla (Petagna, 1792) - (34) 
. (Upogebia littoralis) - (33) 
(Gebia littoralis) - (1) (3) (4) (29) 
(Upogebia stellata) ? - (26) 
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INFRAORDRE ANOMURA 
FAMÍLIA DIOGENIDAE 
Diogenes pugilator (Roux, 1829) - (6) (8) (26) (34) (36) 
(Diogenes varians) - (3) (4) (27) (29) 
(Diogenes arenarius) - (4) 
Paguristes eremita (Linnaeus, 1767) 
(Paguristes oculatus) - (8) (26) (29) (33) (34) 
(Paguristes maculatus) - (3) (4) (27) 
(Pagurus maculatus) - (1) 
Clibanarius erythropus (Latreille, 1818) - (4) ~8) (33) (34) 
(Clibanarius misanthropus) - (3) (25) (26) (27) 
(Pagurus misanthropus) - (1) 
Calcinus ornatus (Roux, 1830) - (8) 
(Clibanarius rouxi) - (4) (26) (27) 
Dardanus arrosor (Herbst, 1796) - (8) (34) 
(Pagurus arrosor - (1) (3) (17) (25) (26) (27) (29) 
(Pagurus striatus) - (1) (4) 
Dardanus callidus (Risso, 1827) - (8) (34) 
(Pagurus callidus) - (3) (4) (25) (26) (27) 
Pagurus forbesii Bell, 1845. 
(Pagurus sculptimanus) - (8) 
FAMÍLIA PAGURIDAE 
Pagurus cuanensis Bell, 1846. - (8) (34) 
(Eupagurus cuanensis) - (26) (27) (33) 
(Eupagurus lucasi) - (3) (4) 
Pagurus excavatus (Herbst, 1791) 
(Pagurus alatus) - (8) (34) 
(Pagurus angulatus) --: (1) (12) 
(Eupagurus excavatus) - (3) (4) (26) (33) 
Pagurus ala tus (Fabricius, 1775) 
(Eupagurus variabilis ?) - (27) 
Pagurus bernhardus (Linnaeus, 1758) 
(Eupagurus bernhardus) - (26) (27) (33) 
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Pagurus anachoretus Risso, 1827. - (8) (34) 
(Eupagurus anachoretus) - (1) (3) (4) (26) (27) (33) 
Pagurus prideaux Leach, 1815. 
(Pagurus prideauxi) ::- (8) (34) 
(Eupagurus prideauxi)- (1) (3) (4) (26) (27) (29) (33) 
Cestopagurus timidus (Roux, 1830) 
(Pagurus timidus) - (12) 
(Catapaguroides timidus) - (6) (8) 
Anapagurus laevis (Bell, 1846) - (8) 
Anapagurus longispina A. Milne-Edwards & Bouvier, 1900. - (8) (34) 
Anapagurus breviaculeatus Fenizia, 1937. - (8) 
Anapagurus chiroacanthus (Lilljeborg, 1856) - (8) 
. Anapagurus hyndmanni (Bell, 1846) - (27) 
Anapagurus petiti Dechance & Forest, 1962. - (8) (34) 
FAMÍLIA GALATHEIDAE 
Galathea strigosa (Linnaeus, 1767) - (1) (2) (3) (4) (11) (26) (34) 
Galathea squamifera Leach, 1814 - (1) (3) (4) (26) (27) (29) (33) (34) 
Galatheanexa Embleton, 1834. - (27) 
Galathea dispersa Bate, 1859. - (34) 
(Galathea nexa) - (4) (8) (26) (33) (No Embleton, 1834) 
Galathea intermedia Lilljeborj, 185l. - (8) (25) (26) (27) (33) 
Galathea bolivari Zariquiey Alvarez, 1950. - (6) (34) 
Munida rugosa (Fabricius, 1775) - (34) 
(Munida bamffia) - (18) (22) (28) (33) 
(Munida bamffica) - (26) 
Munida intermedia A. Milne Edwards & Bouvier, 1899. - (8) 
(Munida sarsi ssp meridionalis) - (24) 
Munida tennuimana G.O. Sars, 1872. 
(Munida perarmata) - (8) (31) 
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F AMÍLlA PORCELLANrDAE 
Porcellana platycheles (Pennant, 1777) - (3) (4) (8) (26) (27) (29) (34) 
Pisidia longicornis (Linnaeus, 1767) - (34) 
(Porcellana longicornis) - (4) (26) (33) 
Pisidia bluteli (Risso, 1816) - (6) 
F AMÍUA ALBUNErDAE 
Albunea cara bus (Linnaeus, 1758) - (4) (34) 
(Albunea ?) - (1) 
(Albunea guerinii) - (3) (30) 
(Albunea syrnnista) - (26) 
INFRAORORE BRACHYURA 
FAMÍUA DROMfIOAE 
Dromia personata (Linnaeus, 1759) - (8) (11) (34) 
(Drornia vulgaris) - (1) (3) (4) (12) (25) (26) (27) (33) 
F AMÍLIA HOMOLIOAE 
Paromola cuvieri (Risso, 1816) - (22) (26) (33) (34) 
Homola barbata (Fabricius, 1793) - (2) (11) (23) (26) (33) (34) 
(Hornola spinifrons) - (1) (3) (4) 
FAMÍLIA DORfPPrDAE 
Ethusa mascaron e (Herbst, 1785) - (3) (4) (8) (26) (29) (33) (34) 
Medorippe lanata (Linnaeus, 1767) 
(Dorippe lanata) - (4) (26) (33) (34) 
F AMÍLIA CALAPPrDAE 
Calappa granulata (Linnaeus, 1767) - (1) (3) (4) (8) (12) (23) (26) (27) (33) 
(34) 
F AMÍLIA LEUCOSfIOAE 
I1ia nudeus (Linnaeus, 1758) - (1) (3) (4) (8) (26) (33) (34) 
(Ilia rugulosa) - (12) (26) (27) (29) 
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Ebalia tuberosa (Pennant, 1777) - (3) (8) (26) (34) 
(Ebalia pennanti) - (29) 
Ebalia nux Norman in A. Milne Edwards, 1883. - (8) 
Ebalia cranchi Leach, 1817. - (26) (33) 
(Ebalia cranchii) - (4) 
Ebalia deshayesi Lucas, 1846. - (8) 
Ebalia edwardsii Costa, 1838. - (8) 
F AMÍLIA CORYSTIDAE 
Corystes cassivelaunus (Pennant, 1777) - (34) 
F AMÍLIA PIRIMELIDAE 
Pirimela denticulata (Montagu, 1808) - (4) (26) (33) (34) 
Sirpus zariquieyi Gordon, 1953. - (6) (8) (34) 
F AMÍLIA PORTUNIDAE 
Carcinus aestuarii Nardo, 1847 
(Carcinus maenas) - (1) (3) (4) (12) (27) (29) (33) 
(No Linnaeus, 1758) 
(Carcinus moenas) - (26) 
(Carcinus mediterraneus) - (34) 
Portumnus latipes (Pennant, 1777) - (34) 
Liocarcinus arcuatus (Leach, 1814) 
(Portunus arcuatus) - (3) (4) (26) (29) (33) 
(Portunus rondeletii) - (1) 
(Macropipus arcuatus) - (8) 
Liocarcinus puber (Linnaeus, 1767) 
(Portunus puber) - (26) (33) 
Liocarcinus corrugatus (Pennant, 1777) 
(Portunus corruga tus) - (1) (3) (4) (25) (26) (27) (29) (33) 
(Maáopipus corrugatus) - (8) 
Liocarcinus maculatus (Risso, 1827) 
(Portunus pusillus) - (27) 
(Macropipus parvulus) - (8) 
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Liocarcinus zariquieyi Gordon, 1968. 
(Macropipus pusillus) - (8) (Leach, 1816) 
Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758) 
(Portunus depurator) - (1) (3) (4) (18) (26) (27) (29) (33) 
(Macropipus depurator) - (8) (31) (34) 
Liocarcinus marmoreus (Leach, 1814) 
(Portunus marmoreus) - (26) (33) 
Liocarcinus vernalis (Risso, 1816) 
(Macropipus barbarus) - (8) 
Macropipus tuberculatus (Roux, 1830) - (31) 
(Portunus tuberculatus) - (16) (17) 
Polybius henslowi Leach; 1820. - (26) (33) (34) 
Bathynectes longipes (Risso, 1816) - (3) (4) (26) (27) (33) (34) 
(Portunus longipes) - (1) 
Portunus hastatus (Linnaeus, 1767) - (11) (34) 
(Neptunus hastatus) - (18) (26) (33) 
(Lupa hastata) - (1) (3) (4) 
(Portunus sayi) - (26) (34) (No Gibbes, 1850) 
F AMÍLIA GERYONIDAE 
Geryon longipes A. Milne Edwards, 1881. - (31) (34) 
(Geryon tridens) (8) (18) (28) (No Kroyer, 1837) 
Paragalene longicrura (Nardo, 1868) - (10) (11) 
FAMÍLIA XANTHIDAE 
Pilumnus spinifer H. Milne Edwards, 1834. - (1) (3) (26) (34) 
Pilumnus villosissimus (Rafinesque, 1814) - (34) 
(Pilumnus villosus) - (12) 
Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761) - (1) (3) (4) (6) (8) (12) (23) (26) (27) 
(29) (33) (34) , 
Pilumnus inermis A. Milne Edwards & Bouvier, 1894. 
(Pilumnus hirtellus var. inermis) - (27) 
Eriphia verrucosa (Forskal, 1775) - (6) (34) 
(Eriphia spinifrons) - (1) (3) (4) (26) (33) 
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Xantho poressa (Olivi, 1792) - (8) (34) 
(Xantho hydrophilus) - (33) 
(Xantho rivulosa) - (3) (4) (29) 
(Xantho rivulosus) - (1) (26) 
Xantho pilipes A. Milne Edwards, 1867. - (8) (34) 
Xantho granulicarpus (Forest, 1953) 
(Xantho incisus ssp granulicarpus) - (34) 
(Xantho floridus) - (1) (4) (26) (33) 
(Xantho florida) - (3) 
Monodaeus couchi (Couch, 1851) 
(Medaeus couchi) - (8) (31) (34) 
(Xantho couchi) - (33) 
(Xantho tuberculata) - (3) (4) 
(Xantho tuberculatus) - (26) 
Monodaeus guinotae Forest, 1976. - (9) 
,(Micropanope sp) - (8) 
Paractea rufopunctata H. Milne-Edwards, 1834. 
(Actaea rufopunctata) - (6) 
F AMÍLIA PINNOTHERIDAE 
Pinnotheres pisum (Linnaeus, 1767) - (3) (8) (26) (33) (34), 
Pinnotheres pinnotheres (Linnaeus, 1758) - (33) (34) 
(Pinnotheres veterum) - (1) (3) (4) (26) (27) 
FAMÍLIA GONEPLACIDAE 
Goneplax rhomboides (Linnaeus, 1758) - (8) (31) (34) 
(Gonoplax rhomboides) - (1) (3) (4) 
(Goneplax angulata) - (26) (33) 
(Gonoplax angulata) - (3) (4) (30) 
F AMÍLIA GRAPSIDAE 
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Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1787) - (1) (3) (4) (8) (26) (33) (34) 
(Grapsus varius) - (12) 
Planes minutus (Linnaeus, 1758) - (26) (34) 
(Nautilograpsus minutus) - (25) 
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Euchirograpsus liguricus H. Milne Edwards, 1852. - (10) 
(Euchirograpsus americanus) - (34) (No A. Milne Edwards, 1880) 
Brachynotus sexdentatus (Risso, 1827) - (34) 
F AMÍLIA PARTHENOPIDAE 
Parthenope angulifrons Latreille, 1825. - (34) 
(Lambrus angulifrons) - (1) (3) (4) (23) (26) (27) (29) (33) 
Parthenope macro chelo s (Herbst, 1790) - (34) 
(Parthenope macrocheles) - (33) 
(Lambrus mediterraneus) - (4) 
(Lambrus macrocheles) - (26) (27) 
Parthenope massena (Roux, 1830) - (8) 
(Lambrus massena) - (3) (4) (27) 
(Rhinolambrus massena) - (25) (26) (33) 
Heterocrypta maltzami Miers, 188l. 
(Heterocrypta malzani) - (27) (34) 
(Heterocrypta marioni) - (26) 
F AMÍLIA MAJIDAE 
Maja squinado (Herbst, 1788) - (17) (26) (34) 
(Maia squinado) - (3) (4) (12) (33) 
Maja crispata Risso, 1827. 
(Maja verrucosa) - (3) (6) (8) (34) 
(Maia verrucosa) - (1) (4) (25) (27) (33) 
Pisa tetraodon (Pennant, 1777) -. (3) (4) (26) (29) (33) (34) 
Pisa corallina (Risso, 1816) - (1) (3) (4) (6) (12) (26) (29) 
Pisa muscosa (Linnaeus, 1758) - (6) (8) (34) 
Pisa nodipes (Leach, 1815) - (8) (23) 
Pisa armata (Latreille, 1803) - (1) (3) (8) (26) (34) 
(Pisa gibbsii) - (1) (3) (4) (26) (27) (29) (33) 
Herbstia condyliata (Fabricius, 1787) - (1) (2) (3) (4) (11) (26) (33) (34) 
Lissa chiragra (Fabricius, 1775) - (1) (3) (4) (8) (25) (26) (29) (30) (33) (34) 
Eurynome aspera (Pennant, 1777) - (4) (8) (27) (34) 
Ergasticus c10uei Studer, 1883. - (4) (8) (27) (33) (34) 
(Pleistacantha clouei) - (26) 
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Anamathia rissoana (Roux, 1828) - (34) 
Acanthonyx lunulatus (Risso, 1816) - (1) (3) (5) (6) (8) (25) (26) (27) (29) 
(33) (34) 
Inachus communissimus Rizza, 1839. - (8) 
Inachus dorsettensis (Pennant, 1777) - (8) (23) (25) (26) (27) (33) (34) 
(Inachus scorpio) - (3) (4) 
Inachus phalangium (Fabricius, 1775) - (23) 
(Inachus dorynchus) - (1) (3) (4) (12) (26) (27) (29) (33) 
Inachus leptochirus Leach, 1817. - (8) 
Inachus thoracicus (Roux, 1830) - (1) (3) (4) (8) (12) (25) (26) (27) (29) (33) 
(34) 
Achaeus gracilis (Costa, 1839) 
(Achaeus cranchii) - (33) (No Leach, 1817) 
(Achaeus gordonae) - (8) (34) 
Achaeus cranchii Leach, 1817. - (6) (34) 
(Achaeus cranchi) - (3) (4) (8) (26) 
Macropodia rostrata (Linnaeus, 1761) - (6) (8) (33) (34) 
(Stenorhynchus rostratus) - (26) (27) 
(Stenorhynchus phalangium) - (3) (4) 
Macropodia czernjawskii (Brandt, 1880) 
(Macropodia czerniavskii) - (6) (8) 
Macropodia linaresi Forest & Zariquiey Alvarez, 1964. - (34) 
Macropodia longirostris (Fabricius, 1775) - (8) (33) (34) 
(Stenorhynchus longirostris) - (1) (3) (12) (26) (27) (29) 
(Macropodia aegyptia) - (26) (33) 
(Stenorhynchus aegyptius) - (4) 
Macropodia longipes (A. Milne Edwards & Bouvier, 1899) 
(Stenorhynchus longipes) - (27) 
DISCUSSIÓ 
Les antigues cites de Porcellana boscii Audouin (4) (26) i de Schizophrys 
(=Mitrax) dichotomus Heller (1) (3) (12) (26), s'han de considerar com a erro-
nies o degudes a casualitats. P. boscii viu al Mar Roig i ha estat citada a la 
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Mediterrimia oriental (Grecia) (BOUVIER, 194Q). S. dichotomus viu a l'Ocea Ín-
dic. Creim oportú no inclourer-les dins el present inventario 
No hem pogut trobar a tota la bibliografia consultada la sinonímia refe-
rent a Ephyra (= Miersia) punctulata (1) (3) (4) (26). Es tracta sens dubte, 
d'una Acanthephyra probablement A. pelagica. 
Les cites de Palaemon natator (1) (3) (= Leander erraticus) (26), es rc-
fereixen segurament a Palaemon elegans. 
S'ha decidit no incloure l'especie Thenus orientalis (Lund, 1793), malgrat 
va esser recolectada en estat larvari i idenficada dubtosament per STEPHENSEN 
(1923) (32). Segons HOLTHUIS (1968) aquest Scyllaridae es d'amplia distribució 
(Indo-Pacific i Mar Roig) i només ha estat recollida una vegada a la Medi-
terrania. 
Upogebia stellata (26), especie Nord Atlantica (BOUVIER, 1940), probablc-
ment ha estat confusa amb U. pusilla, pero també es podria tractar de U. ti-
pica (Nardo, 1869), pero havent-hi solament una cita preferim no incloure a 
l'inventari aquesta darrera especie. 
Part de les cites més antigues de Galathea nexa (4) (8) (26) (33) s'han 
de referir a G. dispersa (ZARIQUIEY ALVAREZ, 1968). 
Liocarcinus marmoreus no viu a la Mediterrania segons MANNING & HOL T-
HUIS (1981). Igualment CHRISTIANSEN (1969) dubta que aquesta especie es trobi 
a la Mediterrania, ja que ha estat molt confosa amb L. vernalis. Malgrat aixo 
la mantenim com a valida a l'inventari, ja que fa poc temps que ha estat ci-
tada amb seguretat a Malaga (GARCIA RASO, 1984). 
TÜRKAY (en premsa), ha demostrat definitivament que Portunus sayi Gib-
bes, 1850, només viu a l'Atlantic i que, per tant, totes les cites mediterranies 
són referibles a P. hastatus. 
La cita de Pilumnus inermis (27), s'ha de prendre amb reserves, ja que, 
segons MANNING & HOLTHUIS (1981), aquesta especie no viu a la Mediterrania, 
pero hem decidit incloure-la a l'inventari ja que recentment ha estat citada 
a Alboran (GARCIA RASO, 1985). 
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TAULA 1. Distribució de les especies a les diferents illes, (M = Mallorca, m = Menorca, E 
= Eivissa, F = Formentera, C = Cabrera, B = Balears) i profunditats maximes i mínimes on 
han estat capturades. 
Subordre DENDROBRANCHIATA 
Infraordre PENAElDEA 
Gennadas elegans (Smith) 
Aristeomorpha foliacea (Risso) 
Aristeus anntenatus (Risso) 
Solenocera membranacea (Risso) 
Penaeus kerathurus (Forskal) 
Parapenaeus longirostris (Lucas) 
Syciona carinata (Brunnich) 
Sergia robusta Smith 
Sergestes arcticus Kroyer 
Sergestes comiculum Kroyer 
Sergestes sargassi Ortmann 
Sergestes vigilax Stimpson 
Subordre PLEOCYEMATA 
Infraordre STENOPODlDEA 
Stenopus spinosus Risso 
Infraordre CARIDEA 
Pasiphaea sivado (Risso) 
Pasiphaea multidentata Esmark 
Acanthephyra pelagica (Risso) 
Chlorotocus crassicomis (Costa) 
Heterocarpus ensifer A. Milne Edwards 
Plesionika heterocarpus (Costa) 
Plesionika antigai Zariquiey A. 
Plesionika martia (A. Milne Edwards) 
Plesionika gigliolii (Senna) 
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TAULA 1 (Continuació) 
Plesionika edwardsii (Brandt) 
Plesionika acanthonotus (Smith) 
Parapandalus narval (Fabricius) 
Hippolyte inermis Leach 
Hippolyte longirostris Czernjawski 
Hippolyte holthuisi Zariquiey A. 
TllOralus cranchii (Leach) 
Eualus occultus (Lebour) 
L ysmata seticaudata (Risso) 
Ligur ellsiferus (Risso) 
Athallas nitescens (Leach) 
SYllalpheus gambarelloides (Nardo) 
Alpheus macrocheles (Hailstone) 
Alpheus dentipes Guerin 
Alpheus glaber (Olivi) 
. Alpheus platydactylus Coutiere 
Gnathophylum elegans (Risso) 
Processa edulis edulis (Risso) 
Processa robusta Nouvel & Holthuis 
Processa acutirostris Nouvel & Holthuis 
Processa macrophtalma Nouvel & Holthuis 
Processa parva HDlthuis 
Processa cana/icu/ata Leach 
Processa e/egantula Nouvel' & Holthuis 
Pa/aemon xiphias Risso 
Pa/aemon serratus (Pennant) 
Pa/aemon adspersus Rathke 
Palaemoll elegans Rathke 
Pontonia pinnophilax (Otto) 
Typton spongico/a Costa 
Periclimenes scriptus (Risso) 
Periclimenes amethysteus (Risso) 
Pontocaris catapharacta (Olivi) 
Pontocaris lacazei (Gourret) 
Pontophi/us spinosus (Leach) 
Pontophilus norvegicus (Sars) 
Pontophilus fasciatus (Risso) 
POlltophilus trispinosus (Hailstone) 
Phi/ocheras echillu/atus (Sars) 
Phi/oeheras seu/ptus (Bell) 
Infraordre ASTACIDEA 
Homarus gammarus (Linnaeus) 
Nephrops norvegicus (Linnaeus) 
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TAULA 1 (Continuació) 
Infraordre PAL/NURA 
Eryoneicus kempi Selbie 
Eryoneicus faxoni Bouvier 
Polycheles typhlops Heller 
Palinurus elephas (Fabricius) 
Scyllarus arctus (Linnaeus) 
Scyllarides latus (Latreille) 
Infraordre THALASSINlDEA 
Calocaris macandreae Bell 
Callianassa subterranea (Montagu) 
Upogebia deltaura (Leach) 
Upogebia pusilla (Petagna) 
Infraordre ANOMURA 
Diogenes pugilator (Roux) 
Paguristes eremita (Linnaeus) 
Clibanarius erythropus (Latreille) 
Calcinus ornatus (Roux) 
Dardanus arrosor (Herbst) 
Dardanus callidus (Risso) 
Pagurus forbessi Bell 
Pagurus cuanensis Bell 
Pagurus excavatus (Herbst) 
Pagurus alatus (Fabricius) 
Pagurus bernhardus (Linnaeus) 
Pagurus anachoretus Risso 
Pagurus prideaux Leach 
Cestopagurus timidus (Roux) 
Anapagurus laevis (Sell) 
Anapagurus longispina A. Milne E. & Bouvier 
Anapagurus breviaculeatus Fenizia 
Anapagurus chiroacanthus (Lilljeborj) 
Anapagurus hyndmanni (Bell) 
Anapagurus petiti Dechance & Forest 
Galathea strigosa (Linnaeus) 
Galathea squamifera Leach 
Galathea nexa Embleton 
Galathea dispersa Bate 
Galathea intermedia Lilljeborj 
Galathea bolivari Zariquiey A. 
Munida rugosa (Fabricius) 
Munida intermedia A. Milne E. & Bouvier 





























INVENTARI DELS CRUSTACIS DECÁPODES DE LES BALEARS 
TAULA 1 (Continuació) 
Munida tenuimana Sars 
Porcellana platycheles (Pennant) 
Pisidia longicornis (Linnaeus) 
Pisidia bluteli (Risso) 
Albunea carabus (Linnaeus) 
lnfraordre BRACHYURA 
Dromia personata (Linnaeus) 
Paromola cuvieri (Risso) 
Homola barbata (Fabricius) 
Ethusa mascarone (Herbst) 
Medoripe lanata (Linnaeus) 
Calappa granulata (Linnaeus) 
Ilia nucleus (Linnaeus) 
Ebalia tuberosa (Pennant) 
Ebalia nux Norman 
Ebalia cranchi Leach 
Ebalia deshayesi Lucas 
Ebalia edwardsii Costa 
Corystes cassivelaunus (Pennant) 
Pirimela denticulata (Montagu) 
Sirpus zariquieyi Gordon 
Carcinus aestuarii N ardo 
Portumnus latipes (Pennant) 
Liocarcinus arcuatus (Lea eh) 
Liocarcinus puber (Linnaeus) 
Liocarcinus corruga tus (Pennant) 
Liocarcinus maculatus (Risso) 
Liocarcinus zariquieyi Gordon 
Liocarcinus depurator (linnaeus) 
LiocarCinus marmoreus (Lea eh) 
Liocarcinus vernalis (Risso) 
Macropipus tuberculatus (Roux) 
Polybius henslowi Leaeh 
Bathynectes longipes (Risso) 
Portunus hastatus (Linnaeus) 
Geryon longipes A. Milne Edwards 
Paragalene longicrura (Nardo) 
Pilumnus spinifer H. Milne Edwards 
Pilumnus villosissimus (Rafinesque) 
Pilumnus hirtellus (Linnaeus) 
Pilumnus inermis A. Milne E. & Bouvier 
Eriphia verrucosa (Forskal) 
Xantho poressa (Olivi) 
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TAULA 1 (Continuació) 
Xantho pilipes A. Milne & Edwards 
Xantho granulicarpus (Forest) 
Monodaeus couchi (Couch) 
Monodaeus guinotae Forest 
Paractaea rufopunctata H. Milne Edwards 
Pinnotheres pisum (Linnaeus) 
Pinnotheres pinnotheres (Linnaeus) 
Goneplax rhomboides (Linnaeus) 
Pachygrapsus marmoratus (Fabricius) 
Planes minutus (Linnaeus) 
Euchirograpsus liguricus H. Milne Edwards 
Brachynotus sexdentatus (Risso) 
Parthenope angulifrons LatreilIe 
Parthenope macrochelos (Herbst) 
Parthenope massena Roux 
Heterocrypta maltzami Miers 
Maja squinado (Herbst) 
Maja crispata Risso 
Pisa tetraodon (Pennant) 
Pisa corallina (Risso) 
Pisa muscosa (Linnaeus) 
Pisa nodipes (Leach) 
Pisa armata (LatreilIe) 
Herbstia condyliata (Fabricius) 
Lissa chiragra (Fabricius) 
Eurynome aspera (Pennant) 
Ergasticus e/ouei Studer 
Anamathia rissoana (Roux) 
Acanthonyx lunulatus (Risso) 
Inachus communissimus Rizza 
Inachus dorsettensis (Pennat) 
Inachus phalangium (Fabricius) 
Inachus leptochirus Leach 
Inachus thoracicus (Roux) 
Achaeus gracilis (Costa) 
Achaeus cranchii Leach 
Macropodia rostrata (Linnaeus) 
Macropodia czernjawskii (Brandt) 
Macropodia linaresi Forest & Zariquiey A. 
Macropodia longirostris (Fabricius) 
Macropodia longipes (A. Milne E. & Bouvier) 
M m E F C B Prof.(m) 
37-70 
* 70-550 
330 
0-30 
'" 47-50 
350-550 
0-5 
30-40 
42-105 
39-50 
5-86 
7-30 
5-37 
30-105 
., 37-90 
* 30-35 
'" 37-86 
320-330 
0-5 
37-48 
37-105 
150 
* 30-86 
5-7 
30-50 
30-106 
30-37 
12-211 
86-130 
